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P; ünyaca ünlü ressam 'E rol Akyavaş, yaka- laı|dığı hastalıktan kurtula­
mayarak dün, İstanbul’da­
ki |vinde öldü. 1932’de do­
ğal Akyavaş, Güzel Sanat­
la^ Akademisi, Bedri Rafı­
nı ifAtölyesi’nde misafir öğ­
renci olarak başladığı resim çalışma- 
laıfna Floransa Güzel Sanatlar Aka- 
detnisi’nde devam etti. 1950’de Pa- 
risjte A. Lhote ve F. Leger ile çalıştı 
19İ5’te gittiği ABD’de Illinois Institu-
Erol Akyavaş
te of Technology’de Mies 
Van Der Rohe ile mimarlık 
eğitimi gördü.
New York, Bern, Köln, 
Bremen, Stuttgart, Zürich, 
Londra, St. Petersburg, Pa­
ris gibi dünyanın önemli 
sanat merkezlerinde sergi­
ler açan Akyavaş, son kez 
İstanbul’da 1993 yılında 
Aksanat ve Galeri Nev’de 
çalışmalarım toplu olarak sergiledi.
Erol Akyavaş evli ve iki çocuk baba­
sıydı. Cenazesi yarın, Kızıltoprak 
Zühtü Paşa Cami’nde öğle namazının 
ardından kaldırılacak.
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